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为儿童某种行为的倡导者。社会工作者应该向其倡导
某种行为的合理性，并指导他们以使其成功。
第三，资源获取者。为了优化“模拟家庭”的生
活环境、为儿童的健康成长提供更多的资源，社会工
作者应该求助于其他社会工作者、机构，甚至政府和
广大社会，并把争取到的资源运用于自己的工作中。
第四，教育者。在生活中，社会工作者应多采用
鼓励或赞扬等正面的教育方式去强化孩子的合理行
为，当他们作出正确的行为时，要给予适当的口头或
物质上的奖励，比如说用“你做的很好，下次也要这
样”或“你太棒了，奖你一个苹果”这样的语言鼓励
孩子。对于孩子的错误，要尽量避免用惩罚的手段，
可用说服教育或其他方式代替。
七、结语
“模拟家庭”作为青少年社会工作以及儿童福利
工作的新模式正日益受到人们的广泛关注，它与传统
的福利院模式不同，更加注重从心理和环境两方面来
影响孩子的成长过程，使孩子们生活在一个更加真实
的社会环境中，让孩子和这个社会更加紧密地联系在
一起。同时“模拟家庭”突出了专业社会工作者的地
位和作用，使得社会工作的专业知识在实践中得以运
用。本文从“模拟家庭”的理论支撑入手，进而将这
种模式和传统的福利院模式加以比较，得出了这种模
式的先进性和优越性，之后又集中讨论了专业社会工
作者在“模拟家庭”中的角色扮演问题，得出了社会
工作者需具备“投入”和“超脱”这两种情感的结
论。总之，本文只是对“模拟家庭”这种模式的一次
尝试性的分析和讨论，对于该种模式更加科学、深入
地研究还有待于掌握更加翔实的第一手资料或者是深
入的专业实践活动。毫无疑问，“模拟家庭”的发展
前景是光明的，越来越多的社会工作专业机构开始尝
试这一模式就是最好的例证，但是，由于其正处于初
步发展阶段，我们更要注意及时总结经验教训，不断
完善这一模式的运作机制和过程，让其更好地为我国
社会工作事业的发展服务，在构建和谐社会过程中发
挥更大的作用。■
奂倩：厦门大学公共事务学院社会学与
社会工作系硕士研究生
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础和前提。然而，从搓澡工到包工头角色的转变，光
靠经济实力是不够的，还必须拥有可依赖的网络关
系，如孔老二所说，要想当上包工头需要具备两个条
件，一是经济实力，二是人际关系。如果把前者看作
是经济资本，那么后者就是关系资本。对于安徽搓澡
工而言，如果想获得更多的经济收入，并最终提高社
会地位，就必须在新的环境中突破原有社会网络的限
制，不断建构新的网络关系，把他们变成可以依赖的
资本。总之，安徽搓操工在初次的职业流动中获得了
在城市就业的机会，改变了身份，从“农民”变成了
“搓操工”。而再次职业流动则是垂直的流动，孔老二
的身份从“农民工”变成了“包工头”。虽然“搓澡
工”的经济地位与“包工头”的社会地位分别得到了
提升，但是他们的市民身份并没有得到制度上的认
可。仅靠强关系、或是弱关系是无法实现从农民到市
民身份的根本改变的。■
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